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This exhibition, organized from works on deposit at the NMWA from 
the Taisei Corporation collection, was held to commemorate the 50th 
anniversary of the death of Le Corbusier (1887–1965), the architect of 
没後50年 ル・コルビュジエ̶女性と海 大成建設コレクションより




Duration: 14 July– 4 October 2015
Organizer: The National Museum of Western Art
With the support of: Taisei Corporation / Fondation Le Corbusier
the NMWA’s Main Building. This exhibition presented 29 paintings, 
drawings and collages on the themes of women and the sea from the 
Taisei Corporation collection. The exhibition also featured the video, 
Films et photos réalisés par Le Corbusier: années 1930 (Films and 
Photographs by Le Corbusier: the 1930s), produced by the Fondation Le 
Corbusier, and nine photographs by Lucien Hervé and Yoshio Watanabe 
documenting Le Corbusier’s life on the Mediterranean seacoast in the 
1950s.
Le Corbusier appeared in the French art world immediately after 
World War I as the painter and architect heralding Purism, a style in 
which compositions were constructed on geometric principles. But his 
paintings underwent a massive change from the late 1920s onwards. 
During that period he spent the summers either on the Brittany coast 
or the in the fishing villages of Arcachon Bay, and there his ideas for 
paintings were garnered from such natural forms as the rocks, shells 
and driftwood he gathered along the shore. From the end of the 1920s 
onwards, he created numerous drawings and oil paintings of lushly 
fleshed women. In the 1930s several of his works unified these themes of 
women and the sea, as he created images that were paeans to nature and 
its rich life force. Overcoming the artificial order of his Purism period, 
this exhibition focused on how Le Corbusier sought out more universal 









































































Standing Woman (Josephine Baker)
1929
























































































Composition with a Dog and 
Glasses
1932

























Composition with a Blue Dog
1933













































Composition with a Woman
1933/52







Composition with a Woman
1955




























Le Cabanon du Cap Martin









A Bone in the Hands of Le Corbusier









A Stone in the Hands of Le 
Corbusier











Reflection in a Mirror: Le Corbusier 
Seen from Behind, Cabanon du Cap 
Martin











Le Corbusier on the Beach of Cap 
Martin (He died on this beach in 
1965.)



































Le Corbusier at Cap Martin
1956
Chromogenic print
